























































































































 5 『明治二八年開府以降軍組織中　台湾総督府公文類纂　永久甲種三』第 54案件。
 6 『自開府至軍組織中　台湾総督府公文類纂　永久乙種一五』第 25案件。
 7 『明治二九年　台湾総督府公文類纂　永久乙種一三』第 13案件。
 8 『明治二九年　台湾総督府公文類纂　一五年保存六』第 8案件。
